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Abstract 
Lean production which has revolutionary production theory and practice 
manner is the third mile stone of human industrialize history. Its key Point  is to 
eliminate waste in all aspects of firm’s production activities through establishing 
production system with high agility and efficiency. It represents the tendency of 
modern manufacturing  industry，It has been credited as the standard production 
management approach in the 2lth century. 
Lean production，as an advanced production manner，has important realistic 
meaning for improving manufacturing’s production and management level of China 
at present，and swelling competitive ability of Chinese enterprise. 
G corporation is typical representation of nongovernmental enterprise which 
changed from batch production to lean production. Many problems that G 
corporation occurs are common problem. Through analysing G corporation’s six 
problem and combining lean production theory and practice，it advanced some 
aspects for G corporation，and provide some reference for implementing lean 
production of other nongovernmental companies. several points follow: First, do 
comprehensive master mind well and earnestly，arrange planes whole in reason. 
Second, change and adjust organization structure，which can adapt lean production，
and advance companies’ development ability and market’s reactive rapidity. 
Third ,throught adjust  production line layout and optimize value stream, reduce 
Work in Process, lead time,waiting time at process and department. Fourth, throught 
process control, improve process capability and quality.  
To implement lean production, it requires building up continuous improving 
department and some regulation，and use some lean production tools. We summarize 
the experience of implement lean production for G company in oder to help some 
nongoverment enterprise that is planning to implement lean production to implement 
lean production more successfully. 
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